





















Danas u gradovima ???? 50% svjetskog ????????????? a do 2050. godine ta brojka
?? iznositi oko 70%. Dakle, uz kontinuiran rast gradova, i poljoprivredne zone
morat ?? rasti kako bi prehranile oko dvije ??????? populacije. Samim time
???????? se udaljenost ?????? mjesta proizvodnje i mjesta kupovine namirnica.
Uz problem ?????????????? pojavit ?? se i problem nedostatka pogodnih
???????? za uzgoj. Uzgoj vlastite hrane u gradovima ???????? bi dostupnost
??????? namirnica na mjestu uzgoja, smanjio svakodnevne ???????? stanovnika,
te ???????? transporta, uz poticanje interakcije ???? stanovnicima. Suvremeni
stanovnik grada izgubio je vezu s podrijetlom namirnica koje konzumira.
